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SZAKMAI MÛHELY





2005. október 1-jØn nyílt meg SzØkelyudvarhelyen  illetve ahogyan mi-
felØnk nevezik: a szØkely anyavÆrosban  a Lelki EgØszsØg Centrum,
amely (tevØkenysØge jellegØnØl fogva) nemcsak Hargita megyØben, hanem
egØsz ErdØlyben is a legelsı hasonló kezdemØnyezØsek közØ sorolható. A
Centrum munkatÆrsai a KÆroli GÆspÆr ReformÆtus Egyetem MentÆlhi-
giØnØ SzakirÆnyœ TovÆbbkØpzØsi Szak kihelyezett, illyefalvi kØpzØsi prog-
ramjÆnak volt hallgatói. Szakmai munkacsoportunkban szociÆlis mun-
kÆs, csalÆdorvos, pszichológus, gyógypedagógus Øs lelkØsz egyarÆnt meg-
talÆlható. A mentÆlhigiØnØs szakember oklevØl megszerzØse, illetve a
szakmai összetØtel egyarÆnt nyomatØkosítja szÆmunkra, hogy a Centrum
megalakulÆsa a mentÆlhigiØnØs kØpzØs keretei közt megízlelt interdisz-
ciplinÆris szemlØlet Øs együttmßködØs egyik gyümölcsØnek tekinthetı.
CÉLKITÛZÉSEK
Fı cØlkitßzØsünk a lelki egØszsØg megırzØsØnek, valamint a lelki maga-
tartÆskultœra fejlıdØsØnek elısegítØse, különös tekintettel a csalÆdi Øs
munkahelyi színterekre. E cØlkitßzØsekkel kapcsolatban szolgÆlatunk
alapØrtØkei elsısorban a krízisintervenció, megelızØs Øs tÆmogatÆs
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kulcsszavakkal ragadhatók meg. Fiatalokkal Øs felnıttekkel egyarÆnt fog-
lalkozunk, sıt vannak olyan programjaink is, melyek cØlcsoportjÆt gyer-
mekek alkotjÆk.
TEVÉKENYSÉG
Szakmai tevØkenysØgünk fıbb elemei, illetve területei az alÆbbiak:
 mentÆlhigiØnØs, konkrØtabban drogprevenció,
 krízisintervenció (SOS Telefonos LelkisegØly SzolgÆlat),
 különbözı tanÆcsadÆsok (ØletvezetØsi, pÆlyavÆlasztÆsi, pÆlyamódo-
sítÆsi valamint karriertervezØs), tovÆbbÆ
 munkahelyi alapœ egØszsØgmegırzØsi programok.
Az individuÆlis kliensekkel vØgzett non-direktív segítı beszØlgetØs mel-
lett pÆr- Øs csalÆdterÆpiÆra is vÆllalkozunk, tovÆbbÆ tervezzük, hogy szak-
mai eszköztÆrunkat a keresztØny szemlØletß lelki gondozÆssal is kiegØ-
szítjük. Valljuk, hogy az ember egyarÆnt bio-pszicho-szocio-kulturÆlis-
spirituÆlis lØny, illetve teremtmØny. Ha tehÆt egy kliens önmaga (vagy
akÆr a vilÆg) lØtezØsØnek kØrdØseire keresi a vÆlaszt, ezt ugyanolyan
fontos kØrdØsnek tekintjük, mintha konkrØt pÆrkapcsolati, tanulmÆnyi
vagy ØppensØggel munkahelyi gondjairól szÆmol be.
Az igØnybevevık hivatÆsbeli fejlıdØsØt, illetve sajÆt mentÆlhigiØnØjØ-
nek karbantartÆsÆt szolgÆlja az ugyancsak közremßködØsünkkel meg-
valósuló BÆlint-csoport, illetve a pszichológusok, tanÆrok, szociÆlis szak-
emberek rØszvØtelØvel mßködı esetmegbeszØlı csoport is.
A 2005-ös udvarhelyi Ærvíz (ahogyan annak idejØn aposztrofÆltÆk: a
szØkely cunami) termØszetesen nem csak anyagi kÆrokat okozott a kör-
nyØk lakossÆgÆnak, hanem óriÆsi lelki megpróbÆltatÆsokkal is jÆrt. A lelki
iszaptalanítÆs folyamatÆban is megpróbÆltunk szerepet vÆllalni, hogy
enyhítsük a poszttraumÆs stressz hatÆsait, elısegítsük a közössØg œjra-
szervezıdØsØt, lelki kiengesztelıdØsØt, megerısödØsØt. E cØlok jegyØ-
ben 2005 októberØben szerveztük meg SzØkelyudvarhelyen a Kelj fel Øs
jÆrj! mentÆlhigiØnØs programot, Øs azt a környØk Ærvíz sœjtotta falvaira
is kiterjesztettük.
VÆrosunk egyik ifjœsÆgi szervezetØvel, az Udvarhelyi Fiatal Fórummal
együttmßködve 2007-re Utak, tØvutak! címmel integrÆlt egØszsØgfej-
lesztı Øs drogprevenciós programot szervezünk, amely a magyarorszÆgi
IfjœsÆgi, CsalÆdügyi, SzociÆlis Øs EsØlyegyenlısØgi MinisztØrium pÆlyÆ-
zati tÆmogatÆsÆban is rØszesült. E programunkhoz csatlakozna a Köz-
tes Ætmenetek címß magyarorszÆgi drogprevenciós kiÆllítÆs, amelyet
SzØkelyudvarhelyen Øs a környezı települØseken tervezünk bemutatni.
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A vÆros SOS Telefonos LelkisegØly SzolgÆlatÆt is a Lelki EgØszsØg Cent-
rum mßködteti. Zöld szÆmunk (0800-800-808) vezetØkes telefonÆllomÆs-
ról, illetve Hargita megye bÆrmely települØsØrıl díjmentesen hívható te-
lefonszÆm. TelefonszolgÆlatunkat elsısorban krízisintervenciós, illetve
megelızØsi cØllal hívtuk Øletre, Øs remØljük, hogy Æltala a lelki megbete-
gedØsek megelızØsØhez, az öngyilkossÆgi arÆny mØrsØklØsØhez is sikerül
hozzÆjÆrulnunk. Kezdetben csak heti hÆrom napon tartottunk ügyele-
tet. Egy Øv elteltØvel (2006 novemberØtıl) mÆr naponta, este 7-tıl ØjfØlig
lehet hívni a szolgÆlatot. Ha sikerül mßködØsünk anyagi alapjait stabili-
zÆlni, Øs az ügyelık lelkesedØse sem lohad, akkor az elØrhetısØget folya-
matossÆ szeretnØnk bıvíteni. E fejlesztØst a csíkszeredai Øs a gyergyó-
szentmiklósi hasonló szolgÆlatokkal való együttmßködØsben kØpzeljük el.
A telefonos ügyelık szÆma jelenleg 15 fı, akik zömmel (de nem kizÆ-
rólag) segítı hivatÆsœak: pszichológusok, mentÆlhigiØnØs szakemberek,
szociÆlis munkÆsok, gyógypedagógusok, tanÆrok, mØrnökök. Kezdı szol-
gÆlatkØnt nagyon fontos szÆmunkra minden olyan szakmai együttmß-
ködØs Øs tapasztalatcsere, amelynek rØvØn fejlıdhetünk. Ennek ØrdekØ-
ben nem csak mÆs erdØlyi lelkisegØly szolgÆlatokkal Ællunk kapcsolatban,
hanem  többek között  a budapesti (SOS Élet), a bØkØscsabai, a gyıri
(Kisalföld, MM-vonal) szolgÆlatokkal is. Ezœton is köszönjük partnere-
ink együttmßködØsØt, segítsØgØt.
JÖVÕKÉP
RØszben jelenlegi, rØszben pedig tÆvlati mßködØsünket Ørinti egy prog-
ram, amelynek rØvØn magyar fiatalok önkØnteskØnt egy Øvet tölthetnek
NØmetorszÆgban vagy FranciaorszÆgban. Ez idı alatt fogyatØkos-, illetve
idısotthonokban, valamint óvodÆkban vØgezhetik szolgÆlatukat. A Cent-
rum az Ugron AlapítvÆny közremßködØse rØvØn 2006 jœliusÆban kapcso-
latba került a Magyar MÆltai SzeretetszolgÆlattal (amely a nØmet Initia-
tive Christen für Europa szervezet magyarorszÆgi partnere). Az e kez-
demØnyezØsbe való becsatlakozÆssal szeretnØnk hozzÆjÆrulni ahhoz,
hogy az önkØntes munka segítsØgØvel, illetve színterein jobban megismer-
tessük a fiataljainkkal kapcsolatba kerülıkkel az erdØlyi magyar menta-
litÆst Øs kultœrÆt, nemzeti ØrtØkeinket, valamint hozzÆjÆruljunk az ezek-
hez kapcsolódó elıítØletek lebontÆsÆhoz. Mivel e programban különbö-
zı nemzetisØgß fiatalok vesznek rØszt Európa különbözı orszÆgaiból, így
a mieinknek nem csupÆn a nØmet Øs francia kultœra, szociÆlis rend-
szer Øs nyelv megismerØsØre nyílik lehetısØge, hanem a mÆs nØpek fiatal-
jaival való kapcsolatØpítØsre is.
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Programismertetınk vØgØn nem rejthetjük vØka alÆ, hogy ErdØlyben
nem könnyß magyar mentÆlhigiØnØs szolgÆlatot vØgezni (bÆr SzØkely-
földön a mentÆlis Ællapot talÆn mØg jobb is, mint MagyarorszÆgon, külö-
nösen az önazonossÆgot, a nemzeti Øs közössØgi Ørzületet illetıen). A
termØszetes tÆmaszrendszerek azonban nÆlunk is meggyengültek, a pszi-
chológiai kulturÆltsÆg szintje pedig mØg mindig magÆn viseli annak a kö-
vetkezmØnyeit, hogy korÆbban a pszichológia Øvtizedekig tilalmas dolog
volt. Nem utolsósorban kisebbsØgi sorban Ølı szakemberkØnt foglalkozunk
kisebbsØgi sorban Ølı kliensekkel  mØg e szinte színmagyar vÆrosban is
Azonban bennünket nemcsak az öröm, de a vajœdÆs, a nehØzsØg is
tovÆbbfejlıdØsre ösztönöz. E rövid ismertetıvel elsısorban ezt szeretnØnk
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